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1 L’hiver  et  le  printemps  très  pluvieux  n’ont  pas  donnés  en  Berry,  pour  archéologie
aérienne, des conditions de prospection favorables. La sécheresse qui s’est installée à
partir de la deuxième moitié du mois de juin et qui a duré tout l’été a été trop tardive
pour  influencer  les  cultures  comme  l’orge  ou  le  blé.  Cette  année  la  Champagne
berrichonne a donné les meilleurs résultats.
 
Résultats
2 Les vols ont été réalisés en juin, août et septembre. En juin, sur céréales, les sites sont
peu marqués, donnant des photos à faibles contrastes. En août et septembre, à cause
d’une herbe extrêmement rare, les reliefs très arasés de certaines mottes médiévales
sont apparus pour la première fois.
3 Comme  d’habitude,  les  découvertes  se  répartissent  dans  les  grandes  catégories
suivantes  (des  fiches  individuelles  et  des  photographies  sont  jointes  au  rapport
Prospection aérienne en Berry, Campagne 2018) :
sites protohistoriques. Voir la photo du site de Bussiou, commune d’Étréchy (Cher) ;
sites protohistoriques et/ou gallo-romains : en majorité de grand enclos ;
sites gallo-romains : il s’agit le plus souvent, de sites « en dur » ;
sites médiévaux : souvent de mottes médiévales particulièrement détaillées cette année ;
sites non datés ou non identifiés. En attente d’un contrôle de surface, l’image aérienne ne
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Fig. 1 – Bussiou, Étréchy (Cher) : structure protohistorique
Vue de détail.
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